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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
jurusan akuntan dan akuntan publik terhadap etika profesi akuntan 
karena mengingat pentingnya peran perguruan tinggi dalam 
mempersiapkan calon akuntan publik yaitu mahasiswa jurusan 
akuntansi agar dapat menjadi akuntan yang profesional dan selalu 
bekerja dengan mengutamakan etika-etika yang ada. Analisis 
penelitian ini berdasarkan pada 70 responden (mahasiswa akuntansi 
dan akuntan publik).  
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa jurusan akuntansi dan akuntan publik 
terhadap etika profesi akuntan. Alat analisis yang digunakan untuk 
menguji perbedaan persepsi tersebut adalah uji independent sample T-
test.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa tidak terdapat 
perbedaan persepsi antara mahasiswa jurusan akuntansi dan akuntan 
publik terhadap etika profesi akuntan.  
 
Kata Kunci: Etika Profesi Akuntan, Akuntan Publik, Mahasiswa 








This study aims to determine accountants students' and public 
accounting majors against the perceptions of ethics of the accounting 
profession because given the importance of the role of universities in 
preparing candidates for public accountants as students majoring in 
accounting in order to become a professional accountant and always 
work with emphasis on ethics exist. The analysis of this study is based 
on 70 respondents (accounting students and public accountants). 
The hypothesis of this study is that there is a difference in 
perception between students majoring in accounting and public 
accounting to the accounting profession ethics. The analytical tool 
used to test for differences in these perceptions is the test of 
independent sample T-test. 
Based on these results that there is no difference between the 
perceptions of students majoring in accounting and public accounting 
to the accounting profession ethics. 
 
Keywords: Ethics of Professional Accountants, Certified Public 
Accountants, Accounting Department Student, Perception. 
